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 Mekanisme Corporate Governance sangat berpengaruh dalam 
meningkatkan kinerja perusahaan karena Corporate Governance 
merupakan prosedur yang dikemas berupa aturan dan mekanisme 
yang mengendalikan suatu organisasi atau suatu perusahaan, 
tujuannya yaitu untuk memaksimalkan keuntungan jangka panjang. 
Kepemilikan institusional dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh 
dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendapatkan bukti empiris apakah Kepemilikan Institusional 
dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap kinerja 
perusahaan. Variabel kepemilikan institusional dsiukur dari jumlah 
presentase hak suara yang dimilki oleh institusi dengan jumlah 
saham yang beredar sedangkan, Variabel kepemilikan manajerial 
diukur dengan porsi kepemilikan saham yang dimiliki dewan direksi 
dan dewan komisaris dibagi dengan jumlah saham dan Kinerja 
Perusahan diukur dengan Tobins’Q 
 Penelitian ini menggunakan perusahaan tambang yang 
terdaftar di BEI tahun 2010 – 2013 sebagai objek penelitian dengan 
32 perusahaan. Sampel dipilih dengan menggunakan purposive 
sampling. Sedangkan pengujian hipotesis menggunakan analisis 
regresi berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepemilikan 
institusional tidak berpengaruh terhadap kenaikan ataupun 
penurunan kinerja perusahaan. Disamping itu kepemilikan 
manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini 
dikarenakan kepemilikan manajerial di Indonesia masih belum 
begitu banyak sehingga belum bisa mempengaruhi kinerja 
perusahaan 
 











 Corporate Governance Mechanism very influential in 
improving the performance of the company as Corporate 
Governance is a procedure that is packaged in the form of rules and 
mechanisms for controlling an organization or a company, the 
objective is to maximize long-term profits. Managerial Ownership 
institutional ownership and influence in improving corporate 
performance. The aim of this study was to obtain empirical evidence 
whether Institutional Ownership and Managerial Ownership affect 
the performance of the company. Dsiukur institutional ownership 
variable percentage of the total voting rights are owned by the 
institution while the number of shares outstanding, managerial 
ownership variable is measured with a portion of ownership of 
shares owned by the board of directors and commissioners divided 
by the number of shares and Company Performance is measured by 
Tobins'Q. 
 This paper uses a mining company listed on the Stock 
Exchange in 2010 - 2013 as the object of research with 32 
companies. The sample was selected using purposive sampling. 
While testing the hypothesis using multiple regression analysis. The 
results showed that institutional ownership has no effect on the 
increase or decrease in the company's performance. Besides, 
managerial ownership does not affect the performance of the 
company. This is because the managerial ownership in Indonesia is 
still not so much that it can not affect the performance of the 
company 
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